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OFFI CE OF THE ADJ UTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REG I STP..AT ION 
, Ma ine 
. Date • •• d .. ~ .. t .. r.f.'_f.f. 
· 0 . .. ---;;I? . ~ ~ r···r · . 
Namejlt • • ( ~ . /.~ •• -~  ••••••••••. ••••••••••••••.•••••.• , • ,, 
St r eet Addr ess ••••• ~~ ••• d ... ·............... . .............. . 
City or Town •••••••• ,. 4~.; .~~~ ........... • ...... • ........... • 
How long ~~':~~•-d ~tes·;f,j··~ ·How long i n Maine , •• clQ.~ J 
birth , ~ . e. ;("Zf,-6 Born in ,-'~ • ••• W. -.~ ,-;!., .lJ1~: .. Date of 
If married , how many ohildr en ••••••• ~ •••••• Occupation •• , •• ~~ 
Name of empl oyer ••••• ,.,i••••~• ~ ••••••••••••••••••••• • •••••••••·· ·~ •• (Pr esent or last) 
Addr ess of employer ••••• ~••••••~ •••••••••••••••'••'••••:••••••••·•••····· 
English, •••••• • ••••• Speak~ .•• r.: .......... . · .. Rea d ••• ~ ., •• , •• Write .~ •••• ~ 
Othe r langua ~es •••• ~ ~ •• -:":.~ .-;'.~~ ••••R••• ., ••• 
Ha.vo y ou made applicat i on fo r citizenshi p? •• .; •• ·~ .·-••. .~ 
Have _you eve r had militar y. ser vice ? •••• ~ .,, •• •• •••• ••••• ••••• ••••••••••• 
If 1, 0 , wher e? ••••••••••••• ~ •••••••• When? . · •••• ~ .' ••••••••••• 
Sig~tur e .v.f.~ •• ~rf. ~~ 
Wi tness . ~ ••• /Jf:~ ; ., ..... 
